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'Een foto die menig imker natuurlijk wel herkent. Ook bij de 
Traay is het seizoen weer aangebroken. De bijen uit de buurt 
worden wild van de honinggeur die van het bedrijf komt en 
de directeur is af en toe een ochtend niet aanwezig omdat 
hij zijn eigen bijenkasten moet controleren, wegbrengen etc. 
Het blijft mooi uit te zien naar dat prachtige potje honing 
van hollendse bodem en eigen bijen. Een goede combinatie 
van zakelijkheid en passie.' 
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'$7 ,.>. Van de redactie 
Juni is een prachtmaand, de natuur is bijna op haar hoogtepunt. Bij de bijen komt het nu erop aan, na al het 
gezwerm o f  geveeg, getuter en gekwaak: gaan de jonge moertjes voorspoedig aan de leg? Ik hoop voor u dat 
de zorgen van het voorjaar, toen bi j  veel imkers een slechte uitwintering bleek, achter de rug zijn. Misschien wilt 
u uw ervaringen hierover opschrijven. 
De redactie wil u ook nogmaals uitnodigen om vanuit uw eigen landstreek over dit bijenjaar een verslag te 
maken, onder andere over de tijdstippen van belangrijke bijengebeurtenissen, over de drachtverdeling door het 
seizoen heen en over uw eigen aanpak, zodat we in december een artikel kunnen wijden aan de regionale 
diversiteit van de Nederlandse imkerij. (Zie ook de oproep in BIJEN 13(3): 81 (2004). 
Veel imker- en leesplezier. 
Astrid Schoots 
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